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Berangkat dari keprihatinan mengenai fenomena sosial mengemis, komunitas 
Ketimbang Ngemis Solo (KN Solo) melalui akun mereka di media sosial ingin 
mengajak masyarakat untuk bersama-sama bergerak memerangi aksi mengemis. 
Komunitas ini menggunakan tiga media sosial yaitu Instagram, LINE dan BBM. 
Upaya yang dilakukan komunitas ini mendapat banyak sambutan positif dan 
dukungan oleh masyarakat. Bentuk dukungan masyarakat mulai dari menjadi 
followers di akun Instagram hingga melakukan gerakan sosial anti mengemis 
bersama anggota komunitas KN Solo. Penelitian ini memiliki tujuan penelitian 
yaitu mengetahui bagaimana peran akun komunitas Ketimbang Ngemis Solo di 
media sosial dalam  membentuk dan menggerakkan gerakan sosial anti mengemis 
serta mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya gerakan tersebut. 
Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. 
Serta melihatnya dari sudut pandang teori gerakan sosial.Media sosial yang 
digunakan oleh komunitas Ketimbang Ngemis Solo  yaitu Instagram, LINE dan 
BBM. Dari tiga akun media sosial yang dimiliki oleh komunitas KN Solo, akun di 
Instagram adalah yang paling berpengaruh dalam membentuk dan menggerakkan 
gerakan sosial anti mengemis karena keputusan untuk berpartisipasi seluruh 
narasumber sangat dipengaruhi oleh akun @ketimbang.ngemis.soloo di 
Instagram. Hal ini juga berlaku bagi seluruh admin dan anggota komunitas KN 
Solo. Keputusan mereka untuk berpartisipasi dengan komunitas KN Solo sangat 
dipengaruhi oleh akun @ketimbang.ngemis.soloo.Dalam teori gerakan sosial, ada 
beberapa tipe, jika diklasifikasikan berdasarkan tipe gerakan sosial maka gerakan 
sosial anti mengemis yang dilakukan oleh komunitas KN Solo termasuk sebagai 
alternative movement karena gerakan ini bertujuan mengubahsebagian perilaku 
perseorangan dalam masyarakat. 
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ABSTRACT 
Start from concerns about social phenomena beg, community Ketimbang 
Ngemis Solo (Solo KN) via their accounts on social media would like to invite the 
community to come together in the fight against begging action. This community 
uses three social media, Instagram, LINE and BBM. Efforts are being made this 
community gets a lot of positive feedback and support by the community. Forms 
of public support ranging from being followers on Instagram account to commit 
anti social movements to beg for community members KN Solo. The purpose of 
this research study is to know how the role of the community account Instead of 
begging Solo in social media in shaping and mobilizing social movements anti 
begging and determine what factors are causing the movement. The method used 
is descriptive qualitative approach. As well as look at it from the standpoint of 
social movement theory. Social media is used by the community Instead of 
begging Solo namely Instagram, LINE and fuel. Of the three social media 
accounts owned by KN Solo community, Instagram account is the most influential 
in shaping and mobilizing social movements anti begging for a decision to 
participate the entire resource is strongly influenced by the account @ 
ketimbang.ngemis.soloo on Instagram. This also applies to all administrators and 
community members KN Solo. Their decision to participate with KN Solo 
community was strongly influenced by the account @ ketimbang.ngemis.soloo. In 
social movement theory, there are several types, if it is classified by the type of 
social movement, the anti-begging social movements carried out by the 
community KN Solo included as an alternative movement because the movement 
aims to change some behaviors of individuals in society. 
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